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Вода — это ключ к устойчивому развитию.
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН
2013 год объявлен в России Годом охраны 
окружающей среды. Генеральная Ассамблея ООН 
объявила его Международным годом водного со-
трудничества. Но как бы мы не называли этот и 
последующие годы, ясно одно — острота эколо-
гических проблем достигла наивысшей точки. 
Выживание человека на нашей планете зависит от 
него самого. В календаре ООН существует большое 
количество памятных дней, призванных привлечь 
внимание мировой общественности к той или иной 
актуальной теме. Среди них Всемирный день вод-
ных ресурсов один из наиболее значимых.
Ежегодно 22 марта проводится ряд мероприя-
тий, направленных на то, чтобы сконцентрировать 
наше внимание на важности доступа к пресной 
воде, сохранения и использования водных ресур-
сов. Идея проведения Всемирного дня водных 
ресурсов была выдвинута в 1992 г. на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро. В резолюции 47/193 от 22 декабря 
1992 г. Генеральная Ассамблея постановила объя-
вить 22 марта каждого года Международным днем 
водных ресурсов; позже он был переименован во 
Всемирный день водных ресурсов и отмечается с 
1993 года (официальный сайт: http://www.un.org/
ru/events/waterday/).
Каждый год мероприятия направлены на 
освещение конкретного аспекта. Темой 2013 г. 
стало «Водное сотрудничество» (резолюция 
А/RES/65/154). Концепция Международного 
года водного сотрудничества (официальный сайт: 
http://www.un.org/ru/events/worldwateryear/
videos.shtml/) подчеркивает, что водные ресурсы 
не имеют четких границ. Трансграничные водо-
сборные бассейны покрывают 46% поверхности 
земного шара и относятся более чем к 148 странам 
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мира. Сотрудничество в области водных ресурсов 
играет решающую роль в обеспечении безопасно-
сти, борьбе с бедностью, достижении социальной 
справедливости и гендерного равенства, а также 
выгодно экономически и является определяющим 
фактором для сохранения водных ресурсов и ох-
раны окружающей среды.
Встреча за круглым столом, которая состоя-
лась в Центре документов международных орга-
низаций Российской государственной библиотеки 
22 марта 2013 г., была организована совместно с 
Представительством ООН в России. Она прошла 
накануне глобальной акции Час Земли, которую 
ежегодно проводит Всемирный фонд дикой приро-
ды. Акция заключается в том, что в назначенное 
время люди в разных странах мира на один час 
отключают электричество, чтобы показать свое 
неравнодушие к будущему нашей планеты и при-
звать беречь ресурсы Земли. В 2013 г. к ней при-
соединилась и Российская государственная библи-
отека, о чем сообщила заместитель генерального 
директора РГБ Л.Н. Тихонова, приветствуя ауди-
торию. Она также подчеркнула важность темы и 
роль библиотек в экологическом просвещении, в 
первую очередь молодежи. 
Директор Информационного центра ООН в 
Москве А.С. Горелик, кратко напомнив основные 
положения и этапы развития концепции устойчи-
вого развития, перешел непосредственно к теме 
воды, в которой возникают все новые и новые про-
блемы. Так, каждый третий житель Земли уже 
сейчас живет в стране со средней или высокой 
степенью дефицита воды, а к 2030 г. почти по-
ловина населения планеты может столкнуться с 
нехваткой воды. Статистика действительно обе-
скураживающая, а если учесть демографический 
рост и растущие потребности населения планеты, 
то нам ничего не остается, как кардинально ме-
нять самих себя, свое поведение.
Что касается международного сотрудниче-
ства в области водных ресурсов, то, вопреки рас-
пространенному заблуждению, оно гораздо устой-
чивее, чем думают. Так, Договор о водах реки 
Инд, подписанный Пакистаном и Индией еще в 
1960 г., пережил три крупных вооруженных кон-
фликта и по сей день продолжает оставаться ак-
туальным. Есть сотни поводов говорить о том, что 
существуют серьезные попытки управлять водны-
ми ресурсами и достигать договоренностей. В этом 
процессе участвуют международные организа-
ции системы ООН. Однако даже в рамках ООН 
не все знают, что главная организация в систе-
ме, координирующая тему воды — это ЮНЕСКО. 
В Париже находится специальное подразделение 
данной организации, в котором собрано огромное 
количество материалов, литературы, данных, ин-
формации по этому поводу. Затем А.С. Горелик 
обратил внимание слушателей на ряд цифровых 
показателей, раскрывающих различные аспекты 
сотрудничества: демографический рост, спрос на 
продовольствие, сельское хозяйство и др. Оказы-
вается, более 70% всей воды в мире используется 
сельским хозяйством (до 90% в странах с фор-
мирующейся рыночной экономикой). Это очень 
серьезная цифра, демонстрирующая, как расто-
чительно во всем мире вода тратится в сельском 
хозяйстве. Примеров же того, где и как использу-
ется так называемое капельное орошение, мало. 
Что касается последствий изменения климата, то 
по данным Всемирного банка (2010 г.), в период с 
2020 г. по 2050 г. затраты на адаптацию к повы-
шению глобальной температуры на 2°С могут до-
стичь от 70 до 100 млрд долл. США ежегодно. На 
нужды одного лишь водного сектора, в частности, 
водоснабжения и предупреждения наводнений, 
потребуется выделить от 13,7 до 19,2 млрд долл. 
США. Далее А.С. Горелик еще раз обратил вни-
мание на тот факт, что водные ресурсы не имеют 
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политических границ: 185 из 276 трансграничных водосборных бас-
сейнов расположены на территории двух стран, 256 — на территории 
двух-четырех, а 20 — пяти и более стран. Бассейн реки Дунай делят 
между собой наибольшее число стран — 18. На территории нашей 
страны расположено больше всего водосборных бассейнов — 30 (для 
сравнения: в США и Чили их по 19, в Аргентине и Китае — по 18, в 
Канаде — 15, во Франции — 10). Все это означает на практике, что, не-
взирая на границы, заботиться об охране одного водного бассейна при-
ходится самым разным странам. Например, в Байкал впадают реки из 
Монголии, соответственно, сохранение чистоты Байкала становится не 
только российской проблемой, но и задачей успешного сотрудничества 
с Монголией в вопросах экологии, экономики и, очевидно, политики.
Кроме того, в самых богатых странах наблюдается тенденция 
поддерживать или повышать уровень потребления природных ресур-
сов. И это понятно: жизненный уровень растет, а с ним и привычки. 
Однако, по существу, импортируя продукты, требующие большое 
количество воды на их производство, эти страны тем самым экспор-
тируют бедность и недостаток воды в страны-поставщики, которые, 
по большей части, принадлежат к числу самых бедных. Так, 62% 
«гидравлического отпечатка» Великобритании составляет «виртуаль-
ная» вода, содержащаяся в продуктах из других стран. В заключение 
А.С. Горелик затронул глобальную проблему санитарии, которая часто 
замалчивается политиками, но от этого не становится менее острой. 
Эта тема есть в целях развития тысячелетия, и приходится конста-
тировать, что ее выполнение к 2015 г. маловероятно. Трудно понять, 
почему в 2013 г. 2,5 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к 
надлежащей санитарии. Любопытно, что сегодня в мире число людей, 
имеющих сотовые телефоны, превышает число тех, у кого есть туалет. 
Подводя итог своего выступления, А.С. Горелик сказал, что вода была 
и остается очень важным элементом, экологической составляющей 
концепции и практики устойчивого развития. Мы не сможем создать 
справедливый мир равных возможностей для всех без пресной воды в 
достаточном количестве. 
Подробный пресс-кит ООН по Международному году водного со-
трудничества можно найти на английском сайте: http://www.unwater.
org/water-cooperation-2013/media-corner/press-releases-and-kits/en/.
В сентябре 2012 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун офи-
циально выступил с инициативой «Образование — прежде всего». 
Ответом на его призыв в год Международного водного сотрудничества 
стала презентация уникального образовательного проекта «Водные 
шкатулки», который был разработан и осуществлен в рамках гло-
бальной партнерской Программы развития ООН (ПРООН) и компании 
«Кока-Кола» по поддержке местных инициатив в области сохранения 
водных ресурсов, экологического образования и просвещения — «Каж-
дая капля имеет значение». О проекте подробно рассказала Е.М. Су-
ровикина, консультант по связям с общественностью экологического 
отдела ПРООН. Он состоит из двух учебных пособий для преподавате-
лей начальной и средней школы. Материалы подготовлены в увлека-
тельной игровой форме и предназначены для внеклассного изучения 
разных предметов. 
В первом пособии «Шкатулка Черного моря», презентация ко-
торого состоялась в сентябре 2012 г. в Сочи, собраны воедино знания 
о Черном море из разных областей науки и культуры. Здесь можно 
узнать не только о его геологической истории и животном мире, но 
также познакомиться с культурными особенностями стран-соседей и 
с международными программами по охране Черного моря с помощью 
игр, мастер-классов, головоломок и творческих заданий. Первона-
чально пособие было подготовлено на английском и турецком языках 
и апробировано в Турции. Теперь дополненное и переработанное рос-
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сийскими специалистами оно появилось в России. 
Предполагается включение пособия в учебную 
программу в городах Черноморского побережья 
Краснодарского края, в дальнейшем планирует-
ся адаптация и использование пособия в других 
странах Черноморского бассейна. Данный между-
народный проект предоставляет прекрасную воз-
можность учителям всех стран общаться между 
собой и обмениваться опытом. Специально для 
этого создан сайт www.everydropmatters.com, где 
после регистрации можно бесплатно скачать учеб-
ные материалы, а также добавить свои разработки 
или ознакомиться с новаторскими идеями учи-
телей других стран-соседей по Черноморскому 
побережью. 
Презентация второго пособия — «Байкаль-
ский сундучок», также созданного по принципу 
«Шкатулки» специально для байкальского реги-
она, состоялась 21 февраля 2013 г. в Улан-Удэ. 
В нем собрана вся необходимая информация о фло-
ре и фауне Байкала, географии и истории озера, 
людях, населяющих его берега. Комплект учебных 
материалов о Байкале был разработан совмест-
но с Бурятским государственным университетом, 
Байкальским информационным центром «Грань», 
ПРООН и компанией «Кока-Кола». «Байкальский 
сундучок» уже рекомендован министерством об-
разования и науки Республики Бурятии в качестве 
учебного курса для младшего и среднего школьно-
го возраста и будет представлен образовательным 
учреждениям, библиотекам, музеям, природным 
заповедникам и национальным паркам, обще-
ственным организациям. Онлайновую версию на-
бора учебных материалов по Байкалу можно найти 
на сайте www.everydropmatters.ru.
Специально к Всемирному дню водных ре-
сурсов Документационный центр Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) подготовил 
«Информационный бюллетень» по санитарии, 
водоснабжению и качеству воды. С основными 
изданиями бюллетеня аудиторию познакомила 
руководитель Центра Т.В. Кайгородова, отме-
тив, что ВОЗ уделяет большое внимание качеству 
воды, так как именно через воду передается много 
инфекционных болезней, особенно в странах с 
теплым и жарким климатом. В последние деся-
тилетия качество воды стало актуальным еще и 
в связи с ее промышленным загрязнением, что 
вызывает как отравления, так и провоцирует дру-
гие болезни, в частности, рак. В настоящее время 
более 1 млрд людей не имеют доступа к безопасной 
воде, в то время как 2,6 млрд человек не имеют 
надлежащей санитарии. Инфекционные болезни, 
связанные с водой, ежегодно уносят до 3,2 млн че-
ловеческих жизней — примерно 6% всех случаев 
смерти в мире. Бремя болезней, вызванных водой 
низкого качества, исчисляется 1,8 млн случаев 
смерти и потерей 75 млн здоровых лет жизни. 
Полный текст «Информационного бюллетеня» 
представлен по адресу: http://whodc.mednet.ru/
ru/informaczionnyj-byulleten.html. С информа-
цией о решении проблем, связанных с водой, са-
нитарией и гигиеной, можно также ознакомить-
ся на русском сайте ВОЗ: http://www.who.int/
water_sanitation_health/ru и на английском сайте 
Европейского регионального бюро ВОЗ: http://
www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/
environment-andhealth/water-and-sanitation.
Открывая выставочные экспозиции, заве-
дующая Центром документов международных 
организаций отдела официальных и нормативных 
изданий Российской государственной библиотеки 
С.В. Мартынюк подчеркнула, что мероприятию 
посвящены две выставки: «Всемирный день во-
дных ресурсов — 2013: водное сотрудничество» и 
«Н.Н. Дроздов — видный популяризатор науки», 
а также ряд плакатов 1980-х гг. из фонда отдела 
изоизданий РГБ. На первой выставке представ-
лены резолюции Генеральной Ассамблеи, доку-
менты и публикации ЮНЕСКО, которая начала 
заниматься проблемами водных ресурсов еще 
в 1956 году. Так, заложенная в 1975 г. Между-
народная гидрологическая программа, ставшая 
первой в системе ООН межправительственной 
инициативой в области пресной воды, опирается 
на сеть из 18 центров и 29 кафедр ЮНЕСКО и осу-
ществляется совместно с другими организациями 
ООН, например, Всемирной метеорологической 
организацией (ВМО) и Университетом Организа-
ции Объединенных Наций (УООН). Представлены 
также издания других организаций и учрежде-
ний системы ООН, в том числе: Международной 
морской организации, ЮНЕП (Программа ООН 
по окружающей среде), ПРООН, ООН-Хабитат 
(Программа ООН по населенным пунктам), Все-
мирного банка, ВОЗ, Международной органи-
зации труда и др. Вторая выставка посвящена 
всемирно известному экологу, доктору биологи-
ческих наук, профессору МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Н.Н. Дроздову, автору более 200 научных и 
научно-популярных статей, 20 книг и учебных 
пособий. Красочные научно-популярные издания, 
книги и учебники этого автора вызвали большой 
интерес участников мероприятия. 
Кроме того, на специальном стенде для рас-
пространения были предложены новые докумен-
ты и публикации ООН. 
Объективное и разностороннее информиро-
вание общества об остроте водной проблемы яв-
ляется одним из первых практических шагов на 
пути ее решения, ведь каждый из нас вносит свой 
вклад в водный баланс планеты и каждому из нас 
необходимо менять, прежде всего, свои личные 
привычки, в том числе привычку к бесконтроль-
ному расходу воды. «К сожалению, пока инерция 
в рассмотрении вопросов экологии торжествует, — 
отметил подытоживая встречу А.С. Горелик, — от-
ветственные за принятие ключевых решений пока 
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по большей части озабочены вопросами экономики и финансов». Остается 
действительно уповать на гражданское самосознание и призывать всех, кому 
небезразлично будущее Земли, подавать друг другу пример ответственного 
экологического поведения.
Небольшой видеосюжет Русской службы Радио ООН о меро-
приятии можно посмотреть на YouTube (http://www.youtube.com/
watch?feature=player_detailpage&v=pdFqxASWVNQ), а также на cайте 
http://www.unrussia.ru.
Е.Н. Макарова, 
старший научный сотрудник 
отдела официальных и нормативных изданий
Российской государственной библиотеки
Иллюстративный материал предоставлен автором статьи
Житие и подвиги преподобного отца нашего Кор-
нилия Переславского чудотворца. — М. : Пашков 
дом, 2013. — 128 с. : ил.
Публикацией жития Корнилия Переславского 
издательство «Пашков дом» открывает новую серию 
«Рукописные памятники в фондах Российской госу-
дарственной библиотеки: жития святых».
Книга содержит уникальные свидетельства чу-
дотворной благодати Корнилия (в миру Конона). Ро-
дился Конон около 1635 г. в семье рязанского купца. 
В пятнадцать лет он принял на себя обет молчания, 
а спустя пять лет стал послушником в Переславской 
обители святых Бориса и Глеба. Игумен Варлаам, 
видя в Корнилии «искусна инока и в добродетелях 
совершенна», исполнил желание святого и благо-
словил его жить в затворе, в специально выстроенной 
для него келье. И Господь прославил Своего угодника 
даром прозорливости. Великий постник, святой Кор-
нилий, будучи молчальником, знаками и жестами 
многим предсказывал будущее.
Вскоре после обретения в 1705 г. нетленных мощей Корнилия было написано его 
житие. Это одновременно сделали два человека, по всей вероятности, лично знакомых 
с преподобным. Так появились две редакции жития, различающиеся стилем и компо-
зицией, а также деталями в изложении событий.
Впервые публикуются две редакции жития на церковнославянском языке 
и в переводе на современный русский язык. Также в издание вошли правила публи-
кации, описание источников, вспомогательные указатели, примечания, фотографии 
редких документов из фондов РГБ.
Книга будет интересна историкам литературы русского средневековья, а также 
всем интересующимся отечественной историей.
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